























































































































































年 6月 8日付のデクレで、犯罪予防国家会議（CNPD：Conseil National de
Prévention de la Délinquance）、犯罪予防県会議（CDPD：Conseils Départe-
mentaux de Prévention de la Délinquance）、犯罪予防市町村・市町村間会議








































デクレにより安全・犯罪予防地域協議会（CLSPD：Conseil Local de Sécuri-
té et de Prévention de la Délinquance）を設け、地域安全契約を推進していく
重要な機関と位置づけられ、2006年には犯罪予防に関する機関の縦割り
行政を解消するため、「犯罪予防の他省庁間委員会」（CIPD：Comité Inter-












































寧の侵害（atteintes à la tranquillité）、治安への侵害（atteintes à la sécurité）、
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